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鈴木茂之 (Shigeyuki SUZUKI)* 
The study area, Mizushima is occupied by polder and reclaimed land. The ground of this area is 
composed of the Holocene deposits below the surface. The deposits are mostly 10 to 20m in 
thickness and composed of 2 units, the B Unit and C&D Unit. The B Unit is composed of muddy 
sand with 2 to 3m in thickness. This unit is thought to be deposited in the mouth of paleoriver. The 
C&D Unit is composed of marine mud and sand with 10 to 15m in thickness. This unit is especially 
soft and will expand ground oscillations during an earthquake.  









































































の N 値は 50 以上である。泥層では 50 を超えるも





















（2000）は沖積層を下部の B 層、中部の C 層、上
部の D 層に区分したが、本地域では B 層と C 及び












































場合は堆積相と N 値を参考に推定した。一般に N
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